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o l',I)MI\TUS
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Convocatorias. Examinadas las solicitudes presentadas para-tamar parte en la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 15 de septizmbrede 1950 (D. O. núm..-.44.7) para ingresar en la Armada como MarineroWluntario, a fin de cubrir
710 plazas existentes en las Especialidades-de Ma
niobra, Artillería, Torpedos, Electricidad, Radiote
legrafía, Mecánica, Amanuense, Sanidad, li-fens_aAntiaérea
• Activa y Defensa Antiaérea Pasiva, que
se expresaron en la mencionada disposición, son ad
mitidos, con fecha 1.° de enero de .T951, los indivi
duos que al final se relacionan.
Los Capitanes GeneraUs de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Carta
gena, Comandantes 'Generales de las Bases Navales
de Balear:s y Canarias v Almirante jefe de la Jurisdicción Central remitirán, con la debida antela
ción, a los ádmitidos que tengan la residencia dentro
de sus jurisdicciones, los necesarios pasaportes para
qti puedan presentarse, precisamente el día 4 de ene
ro. de 1951, en el Cuartel de- Intrucción de El Fe
rrol del Caudillo, a excepción de los seleccionados
para Amanuenses y Sanitarios,_que lo efectuarán el
mismo día en el Cuartel de Instrucción de Cádiz los
Torpedistas, en el cle Cartagena, y los de" Defensa
Antiaérea Activa y Defensa Antiaérea Pasiva, en el
Cuartel del Tercio del .Sur de San Fernando (Cá
(hiz), e interesarán, al propio tiempo, de las Autori
dades Militares, o, en su defecto, cl-e- los Alcaldes
réspectivos, faciFiten a los interesados las corres
pondientes listas de embarque para su traslado por
cu:nta del Estado a los citados IMpartamentos Ma
rítimos y les hagan saber qu'e, con arreglo a la Or
den Ministerial de
s
2i de agosto de 1933 ,(D. '0. nú
mero 199), (Lben, ante diohas Autoridades, pasar la
revista administratkya del m:ncionaclo mes de ene
ro y entregar el oportuno justificante en los Cuarte
les de Instrucción al incorporarse a los mismos, a
fin de que pueda serles 'efectuada la reclamación de
los haberes de dioho mes.
,
También deberá cumplirse lo dispuesto en el pun
tn primero de la Orden Ministerial de 28 de febrero
de 1945 ‘(D. O. núm. 5I) (Cartillis de Abasteci
miento).,
Los ,Marineros•voluntarios durante su estancia 2I1
los Cuarteles de Instrucción, permanecerán clasifica
dos en la Espzcialidad para la cual han sido admiti
dos, -y can. el correspgndiente informe sobre sus ap
titudes para la misma, pasarán, una vez finalizada la
instrucción, a las buques que se determinan en la
Orden 11/1inisurial de 21 de octubre de 1913 (DIARIO
OFICIAL núm. 239), y en relación con los cambios de
Especialidad previstos en el artículo 16 del vi•znte
Reglamento Orgánico del Personal de IVIariirría yFogoneros, durante el período de instrucción y antesde- la terminación- del mismo, los Comandantes cJ los
Cuarteles respectivos propondrán a este Ministerio,
por- conducto .reglamentaria, los cambios que consi&-
ren necesarios, siempre que éstos no alteren-los cupos
que para f:ada Especialidad se hayan fijado, debil.lclo
cmcontrarse -las propuestas -en este_ Ministerio antes
del día 28 de febrero próximo. perjuicio de Jo
anterioP, las respectivas .Autoridades Juii-sdiccionales
dispondrán, como hasta ahora, en cualquier wcitmentola bajas que procedan por-aplicación cid articuló 21'
clel.Reglamento.
Respecto a los S-oldados. voluntarios, . al terminar
su estancia en •el Batallón -de Instrucción del Tercio
Sur; serán clasificados para una -de las das •Especia
Edades .determinadas .en -el artículo 15. del Reglamen
.to,:Org-ánico del Persobal de Clase de. Tropa •(le In
fantz-ría de Marina;según dispone el inciso c) del ar
.tíCulo. I.° de la Orden 11,1intstérial de 5 cle junio de 1944(D. a núm. 131), y con _el correspondiepte. informe
-sobre sus aptitudes para la -misma, pasarán -,destina
-dos, una 'vez finalizada su instrucción, al Batallón
-.del Tercio. SUr que corresponde. -
-
Durante este'primer período de destino, o sea an
tes de cumplir los oáho In-eses' desde su •salida del
-Batallón- de, Instrucción, el. Coronel .del Ter-6c: Sur
padrá_disponer los cambios de Especialidad que es
time adecuados, con arreglo a lo que dispone el pá' rrafo 'segundo del .:artículo 16 del citado Reglamento.
De- estos cambias. -Cle Especialidad, Mí como de los
que -sean declarados ".no aptos" en el reconocimiento
médico. (artículo To) o no se
•
presenten (artículo II),
se remitirán las. carrespondienté-'s laciones nomina
.
les a la J-efattira de Instrucción, _de la que deponden
los 'ingresados basta: sti promoción a Soldado Espe
-cialista.
Sin- perjuicio de lo anterior, la Superior Autoridad
del Departamento dispondrá, como hasta ahora, en
.ctialquier momenta,"-las .bajas que procedan por apli
cación del artículo -19 *del Reglamenta, comunicándo
fse las mismas, -además, a: la jefatura de Instrucción
para conocimiento.
IZELACIO.N .DE REFERENCIA
1URIS'DICCIÓN CENTRAL.
Especialidad de Maniobra.—Para ,incorporarse en el
Cilatitel de Instrucción dé El' Ferrol del Caudillo,
ASenjo Hurtado, Eleuterio.—Calle de la Rúa, 5.--Pare
.des de Nava .(Palencia). •
Barrado Chapa, Ramón. Caile. de la IMarcinesa de Al
marza, 8.—Salamanca.
Benavicles Aragón, José fMaría.—Plaza Mayor, sin nú
mero.—Medina de Ríoseco. (Valladolid).
Burón García, Jullo.--Armunia..(León).
Cábanais Gutiérrez, Norberto.--Calle de •San Cristóbal,
número 20.—Nogales (Badajoz).
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Cabrera {416mez, A1lberto.--4Ca11e• de' San Vicente, 50.
Madrid.
Cañas Estival, (Miguel: Calle de José-lIntonio,
Cuenca. ,
Castillo _Fernández, Pablo.—Calle de José Antonio, 59. --
1Anchuras•,(Cludad Real).
Cristina Granadas, Eugenio..---Úalle de la Flor. S.—To
ledo.
Garrido Granados, Antonio.—Calle de Las Bulas, 1.3.—
'Toledo.
Garrido Paredes, Julio.—Calle de D. Llormte, 6/7.--Don
Benita (Badajoz).
Gutiérrez Cardefiaso, Teodoro.—Calle de •Alemania, 5.
Paredes de Nava '(Palencia).
Juan. Franco,• Samuel.—Calle de Miranda y Oquendo,
número 13.--Salamanca..
Linacero Fernández, Manuel.--Calle de los Negrillos, sin
número.--Valencia de pon Juan (León).
Martínez Domingo; Angel.—Calle de. 1G-s- Almacenes, 27.
Mirandá de Ebro '(Burgos).
Pos Dionisio, Juan.—Calle de la Cuesta de la PrenSá de
San Cipriaho, 5.-91'oledo.
Prieto Sánchez,. Jesús.--Calle de. la Iglesia. 42.—Trabajo
del Camino.' (León).
Rica idonzález,. José.—Calle de Fernández de los Ríos.
número, 23.—Madrid.
r
Rodríguez Prieto, Antonio.—Calle de San Juan, sin nú
mero.-1Mota del Marqués (Valladolid)..
Ro.449---Camarero, José Luis. — Residencia Provincial.
Burgos.
-San '.Tosé Rivera, Luis.—Calle de San ?Lorenzo, -12. Va
•
Seguí López. Luis Antonio.—Ca ll de Fnyncarral. 18.
iMadryl
Tejada Acedo,:José. Calle de Fernández de los Ríos.
número 32.—Madrid
Torres Onrubia, José Luis. Calle de Genciana, 6: Bario
de Tetuán.-1Madrid.
Valentín Costa., Mario.—Calle• del, Correo. 7.—Vallado1íd.
Viera Ruiz, (Mantel.—Calle del Sacramento; S.—Toledo.
Villaescusa Gayangos, Zacarías. Residencia Provincial.
Burgas.
Especialded de Artillería.—Para incorporarse 'en ei
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Alzola iiiiharri, Einiliano rrio Elespara.—Apellámiz
(Alava).'
,--Ayusa Alonso, Alberto.--I.Calle de Cervantes 6.--Agreda
(Soria),
.Betoiaza. •Federico, 7. Ciudad Jar
dín.—Maárid.
Blaúco Expósito, Antafilho. Residencia Provincial de
Huérfanos.—Astorga (León). 4,‘
Blanca Expó sit,o, Aquilino.—Resiciencia Provincial de
Huérfanos.--Mtorga ,(León)'.
Cabo, Vicente, Julián.---Calle de Pardo -Bzln, 1O.—Sa
lamanca. ,
Calleja Redondo, Mariano.---0Ca1le de Santo Domingo, 2.
Ocafia (Toledo).
.01*
Fernández Muro, Domingo.—Calle del .1Marqués .de San
ta Ana, 18.—Madrid.
Fernández Peña, Bernardo.—Valle de ValdebezanaArg<
medo (Burgos).
García Alcalde, Raimundo.--Calle del Travesaño Bajo
número 80.—Sigiienza (Gladalajara).
García Caballero., Teótimo.-=-Calle de Andrajos, z. n.- -
Dueñas (Paiencia).
García Cámara, Adolfo.— Calle Real, 35. Salazar de
Amaya (Burgos).
García Salas, Félix.—Calle d Cabestreros,
García Sánchez, 'José Antonio. Calle de Víctor Prad(
ra,
Gómez Peñasco, Evelio.---Calle de la Calzada. 10.—Casas
del !Mate (Cáceres).
Guerra Tudelilla, Vicente.—Calle de Juan Ldbo, 7.—Lc
grafi°.
Laguna Pérez, Antonio.—Calle de Cervantes, 6.—Santa
-Cruz de 1151udela (Ciudad Real).
López Izarra. José allaría.—Calie de Gonzalo de BereE
ro, 25.—Logrofío.
Lorenzo Román Expósito, Antonio.—Residencia Provir
cial .de Huérfanos.—Astorga .(León).
Martín Fernández, Higinio. Calle de B-án Francisco, 5.—
Pulgar (Tole-do).
Menor- del. Cerro, Fermín.--Calle de Moralillo, 21.—Na
vahermosa (Toledo)..
Moreno. Sáenz, Antonio.—Carretera de Saria .(Casa Sáen
Torres).—Logroilo.
Ortega Pérez, Roberto,—Calle de Luis Villa, 3.--4Madric
Pascual 'Diéguez,- Eulogio.—Calle 'Travesía del Puente.-_
Valverde del Fresno (Cáceres).
Pérez Fernández. Victoriano. Alija de los Melones
(León).
Pilabarro LópeZ1 Creseenciano.— Torré del Valle (Za-s
mora).
Pizarro Cerro, Constantino.--Calle del Pdíasco, 5.—Ta
laván (Cáceres)•
Rodríguez llorraz, Enrique.—Calle de Castilla, 26.-4Ma
drid.
Soriano Quintanilla, Aldegundo.—Santa Clara, 9.-009
fia (Tóledo).
Vilar García, Adolfo.
«
Calle del Mediodía ,Grande,
'Madrid.
Especialidad de Torpedos.—Para incorporarse en
Cuartel de Instrucción de CaHagena7
e/
Bravo Gómez, Rafae1.-7Calle de Martín de los Hero*.
número 86.-4Madrid.
Santiago Isla, Jesús. Villardeciervo (Zamora).
Especialidad de Electricidad.—Para incorporarse en
Cuaritel de Instrucción de El. Ferrol del Caudillo.
Amicis Antonio.—Calle ‘Serraho, 140r. —M
drid.
el
a
-
Carreras 'Alvarez, Jesús.—Residencia Provincial Huk
g.
fanos.---Zeón,
"
Díez López; Arturo.--Calle de Barbieri,
(e
•
•
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Duro González, Angel.—Calle Héroes dei Aleálar.
de Carpio (Toledo).
Da Costa _Pérez, Andrés.—Santa Cruz del Sil ,(León).
Fuente García, GermÁn.---4Ca11e Palacio. 3. Arrabalde
(Zamora
Garéíá Acedo, Eduardo.—Calie 'Sombrerete, 9.7—Madrid.
González Laguna, Juan.--Calle Lechuga, 3.—Madrid.
Hernando Aparicio, Antonio.—Calle del Do.s de Mayo.
Madrid.
De Lamo Alonso, Francisco. Calle Gabriel' Ruiz, 1.
Uwra (Madrid).
López Ciruelas, Hermenegildo. Calle Zurita. 241—Ma
drid. -
-López López, Julio.—Calle Velázquez, 72.—Madrid.
-López Pino, Francisco.—Calle de Frane9s Rodríguez. 7.
Madrid
._ Lorenzo
Madri
Martín Goltmez. Adrián. (.alle del General -■Iola.
Bóhonal de- Flor
-
((Ces).
Martín 'Sierra. Luis. 'Calle de la 'Niña Guapa,
-
!Martínez Campos, José lía ría.—Cálle Llana de Afuera,
númert. •18.7---Burgos.
_11euéndez (le la Vega, 4'erilan(-10.--lealie 11,e1 Doctor Es.
querdo, 31-5.L—M1d11d.
Morán Vaquero. Grel:orio.—Calle Porta Nueva, 18.---Za
móra.
Olivénza drigucz, Sebastián. Calle Rincón de 1:
Monja 15.—Cáceres.
- Pastor Flores. José.,—Calle (lel _Matadero Viejo, 9. Be
navente (Zamora).
Pereira- Hermoso. Argimirn. —Calle José Antonio, 5.-7
Carcaboso (Cáceres). .
Pérez Martínez. Pulidóra—Calle Asensio, 06.—Fuente de
Cantos (Badajoz).
Pérez Peribáñez. Calle (le los—Artistas,. —Ma
drid.
Polo'. Martín. Agustín.—Calle Sinovas.--?--Aranda (le Dile
- •
'Nro (Burgos).
Ramírez Rivaud, Enrique. Calle del Doctor Esquerdo.
número 31E—Madrid.
- Ramón López. Juan.—Calle ,San Isidro, 13.—Madrid.
Revilla Oidóñez, José Luis.—Ca 1k General Franco. 4.----
Ba.rruelo de Santullán (Palencia).
Reyeros Rodríguez. Julián.--(Calle• Valderribas. 29
Rodríguez Rodríguez.,Francisco.—Calle Ro-deo. 9.--Mon
tejo de Salvatierra (Salamanca).
'
Sánchez _Sánchez, Hilpólito.--Calle -Santa Bárbarn.
Real de ,San Vicente (Taled.o):
Sanromán Carbajo. Epifanio.-4-rtero de
mara)
Segura
• drid.
Tamtiyo Blanca Angel.—(Calle Santa Agueda. 11E—Bur
gos.
Tobaruela Estades. de (Serrano, 140.
Madrid.
Ruiz Alvarez..José 'Slarra.r-Calle de Serrano, (140.—Ma
(Irid.
).
Franco. Francisco.—+Calle de la Madera. 46.
d.
Sanabria (Zo
Ruiz. Migtjel
•
Angel. Calle Magallanes. 7. Ma.-
k
Especialidad de Radiotelegrafía.—Para incorporarse tzel
Cuaria dt Instrucción de El Ferro! del Caudillo.
Alegre González, Avelina—Calle Glidiolo,
A1-s4se tle la Torre, R6do1fo.—p1dza Santo Doming-o, nú
_mero-g.—Madrid.
Alvarez Otero, Máximo. S.anta Cruz del- Sil (León)..
Antolíd de los Moz.;.s.
Paleficia. •
Av:Inda-Hidalgo, Ventura. ci-rn, dél Príncipe, 3. Aran_
juez (Madrid).
Arra.nz Lafont,• Antonio.—(Calle de Bravo Murillo,
-Madrid.
•
Ayensa Duque, Ricardo.—Calle de Narciso Serra,
Madrid.
Beneito Fernández. .Ifis(; Vallehermoso,
número 58.—Madrid.
Berjano Vicente, Ramón.—Calle de Julio Chellini, 6.—
Madrid.
Bermúdez Méndez. Eduardo. Calle de Santa Juliana,
número 61.--Madrid.
Brz1Vo Rodríguez. Ensebio. ( 1alle de Francos Rodríguez.
((limerO d
Carpintero Pereira. Germán.—Calle 'Travelía del- Mar
qués, 3.--Valladolid.
Descalzo Aguila`r, Luis. Calle de la Palma, 4.—Madrid.
Domínguez Villar. Gregorio.—Calle de Morgalla 7.—Cá;
ceres..
Fuentes Hernández, Francisco.—Calle de Lázaro Alon
>
so, 7.—Medina de Ríoseco (Valladolids
García Mencía. Serapio.—Gorclaliza del Pino (León),
Gestor() Andrés, Honorino.—Calle de Santa Marta, 36.--
Valdesconiel (Zalnora).
Gutiérrez Sánchez, Inoc'encio.--Calle de Calvo Sotela sin
número.—Laos (Toldo).
Iborra Miralles, Luis.—Calle de San Rome, 9.-4Madri(1.
Lobo Castellanos, Felipe.—Calle de Burgos, 19. Madrid.
1.0ez Martínez, Moisés.—Vallejo de Soto"scueva (Burgos).
•Losa Lara. Antonio./ Calle de Doña Bertknguela,
Madrid.
Luis Zapata, Ignacio de.—Calle de Tudela, 8.—Pamplona
((Navarra).
Martín Munilla, Francio.—Calle de Hortaleza, 44.—
Madrid.
Medel Andrés, Arturo.—Calle de José Antonio, 117.—
Tuente VallePas (Madrid).
Nieto Andrés'. Antonio. Calle Ode Martín
Madrid.
Peñas Sáinz. Angel. VillabasconeS de Sotaiscueva 03ur
•
(L1 Vargas, 6.—
gos).
Pino González, .Torge.—Calle de Valencia, 21.—Sli1anianca.
Rodríguez -Chaves. José. Calle de Pardifias, 22. Ma
drid. •
Sánchez de Gregorio,
O
Jaime.—Calle del General Manso,
número 5.—Madrid.
Santamaría Alonso,. Eduardo.—Calle de Ibiza, 23.—Ma
o
drid.
Santos Miguélez, Domingo.—Calle Jo4é Antonio, win
número.—Requejo de la Vega (León).
4
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Tejedor Revuelto. Donaeiano.—Calle de San Ildefonso.
O
mimen' 5 Valladolid
'vega Alaganto. Manuel.—Calle ele la SantU'inia Trinidad.
número 9.—Madrid.
Especialidad de Mecánica.----Para incorporarse en
Cuártel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Ariza Remiro, Alejandro.—Calle (le San Julián, 10.—
Tudela
Alinendáriz. Máximo. Fresno (le Fuente (Se
govia).
Fernández Menjiba, Luis. Calle de Rafáci Ceballo, 19.—
Madrid.
García García, Manuel. Calle de Jesús. 2 --Madrid.
Martín -Bernal, Antonio. Calle del Mora:. 33. Vitigu--
(lino (Salamanca).
Pérez Oliva: Angel.—Paseo• de las 36. 'Madrid.
Simón Marco. Illugenio.—Calle de Bilthrio ,)luevo. 14.—
Pozuelo de Zarzón (Cáceres).
Simón ,Pérez, Alugusto.—Carretera de- 'Barajas. kilóme
).
y
tro 14.—Madrid.
Treviño Sánchez, Lorenzo.—Calle de MaAblanca, 10.
Madrid. e
Rivas Priz,--,José.---Calle de Máiquez. 42.—Madrid.
Especlalidad de Amanuense.—Para incorporarle en (4
Cuartel de Instruaión de Cádiz.
Alonso ',Domínguez. 'Francisco.—Mahide (Zamora).
Bermejo Fernández, Carlos.—Calle de Alprso Cano,
Madrid.
Coba Gutrrero,, Pedro Jesús.—:Calle de-. Tenerías.
/Toledo..
Haz Sáenz, Franciscu—dalle del General Franco, 83.
Miajadas (Cáceres).
Granado 4ernández, José María.—Calle de Arias Mon
talio. •6.—Fuente de Cantos (Badajoz).
García- .Maltrás, Santiagó.—Calle •Mayor, 75.—Pa1eneia.
Marcos Rivas, Juan Antonio.Calle Alta , 4.—Valladolid.
Otero ,Monterrnbio, Lorenzo.—Calle del Marqués'_deLeis
57,_
número
Pérez Alvarez, Juan
•
Francisco.—Calle de Fr-anciseo
vela, 112.—Madrid:
Prieto Tova`r, Nicomedes.—Calle de Alberto Aguilera, 43.
Madrid.
Especialidad de Sanidad. Para incorporarse en el
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Blázquez Delgado, Sexburgo.—Calle Mayor, 16. Arrabal
& Ba'rrio Nuevo.--1Piedrahita (Avila).
Espiga González, Carlos.—Plaza de :Santa ¡María, 11).—
Burgos.
García del Teso, Alejandro Juan.--Plaza de Gonzalo Sil
vela. 24.—Benavente (Zamora).
Hidalgo. Lera, Deme-trio .Tosé. Alija de los Melones
(León).
Martín Jiménez, Aurelio. Calle Subida al. Castil1o.—f4an.
.Martin de •Valdeiglesias .(Madrid)..
Ortas Vidal. José María Agrícola.—Calle del General Mo
1 la 11 —Escalona de Alberche {Toledo).
Palacios González, Vicente.—Calle de Miguel Arad!, 14.
/
Fuenearral (Madrid).
itoa Sastre. Luis de.—Calle de Las Damas, 1.—A1cazQ
1.én
Rodríguez García, Emiliano.—Calle del Comandante Cas
tejón, 54.—Va1deverdeja (Toledo).
Tortajada Giménez. José.—Calle (ler/Medio. 7. — Mira
(Óuenca).
Valentín Cardaba, Vivencio.—Calle de PrGeesiones, 412.
Olombrada (Segovia).
Villar Pérez. Patrocinio.—Alija de los Melones (León).
Especialidad de Defensa Antiaérea Activa.—Para in
corporarse en el Tercio del Sur del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Barrera Sánchez, Félix.—Calle de la Portera, G.—Alcalá
tlé la Vega (Cuenca).
Bel Hernán, Mario.--Calle Pasaje de Lóriga. -1. Colonia
Cruz del •Rayo.—Madrid.
Cerezo Castailo, Ramón.—Calle de Rosario Acuna, 8 —
Puente de Vallecas (Madrid).
Checa Aranda, José Luis..--Calle del Ave Maria. 26.—
'Madrid.
Flores Burgos. José.—Oalle del Cardenal Cisneros. T6.—
Madrid.
García Alonso, Gonzalo.—Calle Larga. 8.—Arraba1de (Za
mora).
González González, Bernardíno.—La Braga (León).
Hernández Estévez, Pedro.—Calle de Ibiza, 36. -Madrid.
Martínez Pozas. Julián.—Calle del, Ferrocarril, 16.—Va
lladolid.
Montón López. Daniel.—Calle de Fliruela, 6. Arcos de
Jalón (Soria).
Morcillo Muñoz. Jugtino.—Utrilla (sSoria).
Pardo Peón. •osé.—Calle de San Lucas, 15.--Madrid.
Rodríguez.Hernando. Bienvenido.—Calle de Zarala, 7.
Arévalo (Avilal.
Sáez Sedan°. Antonio. Calle de San José. 14.—Burgos.
Saldalia ,Sánchez. Ester.--2Calle de las Carolinas. 5.—
Cazalega.s (Toledo).
San Millán Sebastián, Angel.—Osorno (Palencia).
Sánchez Martín, José Manuel.—Aldeadávila de la Ribe
ra (Salamanca).
Sánchez Jaén. Angel.—Calle de Núfiez de Arce, 5.-01a
drid.
Villanueva Rodriguez, Angel.—Callejón del Infierno, 2.
Toledo.
Especialidad de Defensa Antiaérea Pasiva. Para in
corporarse ern el Tercio del Sur del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Alonso Carbajo, Pablo.----Calle de Mira el Rio Alta. 7.
Madrid.
A randa Sánchez. .TOS(.—("nrrera .de Sa n Nebastián. 38.
Toledo..
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Cabañas G-6mez, Antonio. Calle de la Bolsti;
Calvo Trapero, Justo.-:--Calle de Almodóvar, G4.—Arga
masilla de Calatrava (Ciudad Real).
García Morán, Antonio.—Carretera de Zawora, 21.
León.
García Pérez, Luil.—Osorno (Palencia).
García Recio, Agapito.—Calle de Barrio Nuevo, 22.Ca
trillo Tejeriego (Valladolid).
García Sánchez, Jan.—Carretera. San redro del Va
lle (Salamanca).
González Valcuende, Nicanor. Calle del *Medio, 31.
León.
Martín González, Jesús Magín.—Calle de Colón. ir-La
,
gunilla (Salalnanca).
.
Martín del Rey, Francisco; Teófilo. Carretera de Avila,
número. .----Zscalona de Alberche (Toledo).
Martínez 'llartín, Angel.—Calle del Puente de la Rei
na, 4.—Valladolid.
'
Medran() Muiihz, Julián Carlos. Calle de San José, 4.
N.avalcarnero (Madrid.). •
Pardo Alvarez, Santiago.—Calle de la Rinconada del
Conde, 22.—León.
Pareja Moreno, Lázaro.—Calle de Ávila, 96.—Madrid.
Redondo Roldán, Antonio. Calle de las Fuentecillas, 16.
Burgos.
Romeral Gutiérrez, Félix.—Calle del Ciprés 32.—Consue
gra (Toledo).
Salamanca Jiménez. Elías. Calle de Ponzano, ie.—Ma
drid.
Sánchez Cármenes, Manuel.—Calle de La Nevera, -2.
León.
Sánchez Feito, José Luis. Cremenes (León).
Vargas Sánchez, ,Agripino.—Calle del Generalísimo Fran
co, s. n.—Carpio de Tajo -(Toledo).
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ.
Especialidad de Maníobra.—.Para incorporarse en ci
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Acebedo Campos, Francisco.— Calle Nueva, 7. Lopera
(Jaén).
Alfar& Alén, Manuel.----Calle de Pavía, 16.—Sevilla.
Almagro Expósito. Bartolomé.—Hogar EseueIa.—Linares
(Jaén)
Avilés López, Antonio.—Calle del Horno de Vidrio,
Granada.
Barreda Oca, José María.—Villa San Luis. Barriada. So
to Flores.—Jerez de la Frontera ('Cádiz).
I3ermúdez Moya.. Alejandro.—Calle de Barcelona, 15.—
Villanueva del Río y Mína-s (1Sevilla).
Carrera Argudo, Juan Manuel.—Calle de Enteros-, 9.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
•Castro Castaño., Miguel.—Calle de Martín Alanzo,
, Puebla de los Infantes
•
(levilla).,
Ceada Reyes, Manuel.—Calle dé Vázquez López, 40.
Huelva.
Corbacho Valero, Fernando.—Calle de Cobos, 9.—Cádiz.
C-orrales Alvarez, Manuel.—Calle del Sargento González.
número 29.--Gilena (Sevilla).
Delgado Guerra, Pablo.--Escuela de la Sección .Naval
'del Frente de Juventudes.— Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).
píaz' Martínez, Antonio. Calle de Barcelona,
nueva del Río y ,lMinas (Sevilla).
Fernández .Corrales, Rafael.—Calle de Tdana, Gi
lena (SeVilla).
Gallardo B&ullosa, Juan Antonio. Calle de AlVa‘ ro. de
. Bazán, -(Málaga).
García Castillo, José.—Callé de Bella Vistpl,
García Fernández, Pedro Juan.—Calle del Cañaveral, 3,
Málaga.
Jiiiiénez Donoso, Francisco.—barracas de San Francis
co;, 205.—Melilla (Málaga):
Jiménez Villalobos, José.—Hogar Provincial de Nuesstra
.Señora de la Victoria.--(Málaga..
-López Infantes, Blirs.—Hogar Provincial de Nuestra Se
ñora de la Victoria.Málaga.
López Mono (1i, José.—Hogar Provincia 1 Nuestra Seilora
de la Vietoria.—Málagq„
Lunay Ruiz, José María.—Calle dé, Arganda,' 'a—Málaga.
Ma Alcán ta.ra, uan.—Esc uela de la Sección Na
val del Frente de Juventudes.-7-Sanlúcar de Barrame
. d4 (Cádiz) .
Martín _Panós,.- 1bs4rio, 23. Cádiz.
Matas ,MacíaS, Rafael,-Calle _.de la Encarnación, FI.--
Antequera- (Málaga).
Milanés Boanbareli, Alberto. Calle de Dos Aceras, 1.—
Málaga.
Montes Rodríguez, Manuel.—Calle de Rioja, 11. Málaga.
Moreno López, Antonio.—:Calle de
•
Coracha, -29.—Málaga.
Morillas Gordillo, Antonio Miguel.—Gilena (Sevilla).
Muñoz Mora, Luis.—Calle del Regente Molina Valero,
número 22.—Vi1laCarril10 (Jaén).
Narváez Moya, José.--Calle do Chinchilla, 6.—Málaga.
Navarrete Prián, José. Carretera de Campo Soto.—San
Fernando (Cádiz).
Páez Carvajal, Manuel.—Viviendas Protegidas.--Gilena
(Sevilla).
--Páez Fernández, Manuel., Calle de
Cádiz, 24.—Má1aga.
Palacios Jiménez, Manuel.—Escuela de la Sección Naval
del Frente de Juventudeks..--JSanlúcar de Barrameda
(Cádiz).
Pigne Pariente, Tomás Manuel.--1Calle 'Molino2s,
Jena (Sevilla).
Reina Jurado, José María..
Gilena (Sevilla).
Rico Escobar, Francisco.
número, 30.---Torre del Mar (Málaga).
Rodríguez Ludue, Alfonso.-1Pi1aza del Generalísimo
co, 1.—Bujalance (Córdoba),
Ruiz Alarcón, Francisco. Calle San Antón, 7.—Melilla
(Málaga).
Sánchez López Cepero, JOSé.--Eseuela de la Sección Na
val del Frente de Juventucles.—Sanlúcar de Barrame
da (Cádiz).
Sánchez Montes. -Pedro.—Calle del Angel, at.—ViHaca-
nonio .(Jaén).
Vicente -Gómez de
45.
Calle General Franco, 36.—
Calle Generalísimo Franco,
Fran
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Serrana Beja, Eduardo.!—Calle de la Victoria, 122. 'Má
laga.
Tejeiro Ruiz, Francisco.-HCalle Molinillo del Aceite, 7.
Málaga.
Valverde ,Alcalá, Rafael.—Calle Muera •El Viejo, 5.—
$evilla.
Zambrano Sales, Francisco.—Plaza Pedro de Veras, •B.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
•
EspeciaMod de Artillería.—Para incorporarse en ci
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Caramé Andújar, Luis.—Calle Casas:Baratas, 34.—iSan
:Fernando- (Cádiz).
Carreras Sabido, Manuel.—Calle Conde Ratamoso,
Castillo .de las Guardas (Sevilla). . -
Contreras ,Morales, •Francisco.—ICalle del General 'Mola,
número 67.—Alcalá la Real (Jaén),.
Espinosa Gallego, Luis.—ICalle Navas, 14.—Granada.
Fernández Amador, José.—Calle Barracas San Francisco,
número
'Fernández Librero, josé:—IPlaza lb- la Encarnación, 4.
Sevilla.•
García. •lDonnell, (M
laga).
González García, José. Calle Fernando C. de la Pifie
ra., 24:----,Constantina (Sevilla).
Haro Osuna, Francisco. :Calle Pedro Izquierdo, 10.
Lvicena (Córdoba).
López :M.artínez, Nicolás.'—Calle José Antonio, 211. La
Zubia ,(Granada). '
:151a1iné Cabeza, Alejandro.—Calle Pasquín, 3. Cádiz.
Martos Gallego, Agustín.--Calle Miguel .Cervantes,
Alcalá la Real (Jaén).
•
'Murioi Guerrero, Antonio.—Calle Espartero,_ 24. Lina
res. (Jaén).
Pérez Moreno,_ José. Escuela„-
Huelva.
Pinto Garrido, Emilio.. Calle* Miguel de .Cervantes, 13.—
Alcalá la Real (Jaén).
Redondo .Maestre,..Artemio.–Calle Trajano,
Rocataliata 311eindoza., Franciscó.—,Escjuela de Flechas
Navalés.—Huelva.
Rodríguez Ruiz, José..Ramón.—josé Antonio Primo de
.Rivera, 47J—Gilena (Sevilla).
,Sánchez Aragón, Santiago.--LCalle González de la 'Vega,
número Fernando (Cádiz).
e Flechas • Navales.—
De los Santos Hernández, José Luis.--Calle 'Santiago,
número 18.-1Sari-Fe.rnando (Cádiz).,
Silvera Fernández, Antonio. :Escuela de Flechas Nava
les.—Huelva.
Valdivia López, José. — Calle Espartero, 17.—Linares
(Jaén).
e
Valero Guerrero, Mauuel.—Calle Catorce de Enero, 744—
Estepona (1111á ga).
Varela Torrejón, Ramón. Tercer grupo de Casas Bara
tas.:—Trille (Cádiz).
Vida tkrizón, ,Vicente.—Navas del Selpillar (Córdoba).
Vidal -Castillo, José. Cuelaa de San Gregorio, 1—Gra
nada,
Especialidad de Torpedos.—Para incorporarse ed
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Almenara
Cádiz.
Bragular Alonso, Julián.—Calle
guez, 10.-411elilia (iMálaga).
Luna Brisefio, Enrique.—Calle de Santa
blanco (06rdoila). -
Segura Caña, Alfonso.—Calle de los Pórtigos, 19.—Pue
bla de los Infantes (Sevilla).
Rodríguez, Andkés.—Úalle de Patrocinio, 2.—
•••
del• Cabo Rqiz Rodrí
Aná, 19.—Pozo
Especialidad de Electi.icidad.—Para incorporarse en el
• Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.,
Aparicio- Castillo. Francisco:—Calle del General ..Queipo
de Llano, -2.—Almullécar (Gra'nada).
Arinario González, Roberto. falle de Calatrava, 52.—
lan, Fernando (Cádiz).
Radian° Castro, Enrique.—Colegio Provincial de la Mer
ced.—Córddba.
Carmona Benito; Frapeiscd.—Calle de la Alameda, 11.
AnteqUera (Málaga).
Devesa Conde, Antonio. Calle de Calatrava, 59. San
Fernando • (Cádiz).
Fernández Jáuregul, Rafael. Calle de Rivas Fernán
dez, 8.—Má1aga.
Fernández Rodríguez, José.—Calle de Manuel Peña, 12.
Motril (Granada.
Gonzál,z. Hernández, sé.--=-Calle de San Nicolás, 417.-7-
Málaga.
Granado Gutiérrez, Pedro.—Colegio Provincial de la Mer
ced.—Córdoba.
Heredia Pérez, Manuel.—Calle de Manuel Cabrera, 1.
.Cazalla de la Sierra (Sevilla).
Jiménez Prat, Wismundo.—Calle de la Magdalena, 36.—
Pueblontievo del Terrible (Córdoba).
Jiménéz Torreblanca, Juan.--iCalle de Cristo, 26.—Almo
gia (Málagii).
Martín Pulido, Manuel.—Colegio Provincial de la *Mer
ced—Córdoba.
Martín Rodríguez, José.—Calle de la Ferrería .-de Here
dia, 7.—Málaga.
Martínez Guerrero, Manuel.—Calle de Morgado, 4.—Se
villa.
Medina Lorente, -Juan.--Calle de-Ferrería de Heredia,
número 27.---tMálága.
Mellado Rodríguez, Joaquin.—Calle de -Ferrería de He
redia, 27.--Málaga.
.Morales López, José. Calle de Cazón, 11.—Jerez de la
Frontera (Cádiz).
Robles Jiménez, Amador.—Colegio Provincial de la Mer.
ced.—Córdoba.
Rodríguez Suasa, José María.--Calle de Saturnino Abl];
tojo, 39.--+San Fernando (Cádiz).
Especialidad de Radiotelegrafía.—Para incorporarse eti e
Cuartel de Instrucción de El Ferro! del Caudillo,-
Alareón Solís. José. Calle de los Reyes Católicos, 3.
Granada.
•
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Alba Cotán. Francisco -F-su.richigh ita la sección Naval del r. p. 1 1 Acspecoauakaa de Atmanuense.—Para incorporarse en ei
Cuartel de Instrucción de Cádiz.'
Aragón Día z. Manue'.—Calle Topete. 4.—Cádiz.
Hernández Sayago, Antonio.—,Ca He Santa Bárbara. 10._
Vil-rant-Leva del Río y MinIts (Sevilla).
Iglesias Baena. Alfonso.--Calle Enrique Redel. 6.---Cór
do1)a.
López Mahlomtdo, Mariano..---Ainejo del .Tau.-1Sanla Fe
(Granada).
Rienda Ro¡yo, Fran lle Pobaslo, lance
e
Jctsé. k_lalle.Pastor y Landero,
villa.
Rodríguez Rodríguez. Juan Antonio.—Calle de Hércules,
número 12.--Cádiz.
Frente de Juventudes.—Sanlúcar
diz)
Calvo Calvo, Luis.--Calle de Arg.antonio, S—Cádiz.
Freixa's Montero. Rafael.—Huétor Vega (Granada).
Gallardo IMUñoz. Alvaro.—Calle Rivera del Río, 50.—
Puerto de‹ Santa María (Cádiz).
García -de Villegas, Alcázar, Carlos Manuel.—tEscuela de
la Sección Naval del Frente de Juventudes.—Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz).
,Guerra Moreira, Francisco.--Calle José Antonio Primo
de Rivera, 5.—aloartalbán de Córdoba (Córdoba).
López Campos, Joaquín.— Calle Iglesia. 2. Iznatoraf
(Jaén).
López García. Francisco. Calle Vital AZa 13.--4.151 ga.
Marín Romero, José.—Calle San José, 49.—Cádiz.
Martínez Donalson, José Luis.—Escuela de la Sección
Naval del Frente de Juventudes.--Sanlúcar de Barra
meda- (Cádiz).
Mejias López, Antonio.--,Calle Prolongación Ayala.
de Barrameda (Cá
nún]
Monte
Fera
Mufio;
Con
De la
raf
Pedro:
mejl
Pérez
Fre'.
diz).
Ramír
Ceull
Rino
val
da (
iero álaga.
de 'Oca Aragón. Malauel.—Calle Carraca, 15.---(San
lando (Pádiz).
Sanguino4 Manuel. Calle( Josié Antonio,
stantina (Sevilla).
Paz Romáin, Esteban.—Calle
(Jaén).
3a. ViLa. Antonio.--ralle José 'Marrón.
í (Córdoba).
Romero, Juan.—Escuela de la Sección Naval del
ite de J>entudes.---kSaulúcar de Barrameda (Cá
ez Yuste. Esteban.—Calle González Besada. 20.
:a (Cádiz) .
Pedro. Herminio José.---Escuela de la Sección Na
del Frente de Juventudes.—Sanlúcar de Barrame
Cádiz).
6.-1znat0-
4. Bella
*Roldán Reina, Almanzor, 64J.—Córdoba.
Salas Rodríguez, José.—Escuela de la Sección Naval del
Frente (le Juventudes.—Sainlúcar Barrameda (Cá
diz).
Sánchez Rivera.. Rafael.—Calle Calvo Sotelo, 12—Osu
na (iSevilla).
Velázquez Figueroa, Francisco.—Calle San Sebastián. 30.
Puerto Real (Cádiz).
Especialidad de Mecánica.—Para incorporarse en ei
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Bello Gómez, José.—Calle Amargura. '715.—.1'uerto Real
' (Cádiz)
• Díaz Cara, Pedro.—Calle Fuentes, 10. Félix (Alnwría).
Martínez Rivas. ManueL—Calle González Sil(. :1().—Al
calá la Real (Jaén).
Soto Ruiz. Ricardo.--Carretera de Hueva (Central Elée
trica).—Gibraleón (Huelva ) .
Ten Becerro. Agustín.-4Paseo de las, Farolas." 49.—rMá
.
laga.
1
Especialidad de Sanidad.—Para incorporarse .en el
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Bonilla de la Corte. Antonio.—Calle de Coracha, O.—
Málaga.
Delgado Villa, José,—Calle de .San Jacinto, 25.—Sevilla.
Díaz Gutiérrez, Angel.—Barriada de Isla Canela.—Aya
mónte (Huelva).
Fernández Sánchez, Arturo.---Calle del Convaleciente, 8.
'Málaga.
Florido Banderas. Francisco.—Calle de la Trinidad, 14.—
Almufiécar (Granada).
Godoy Álba, Jesús.—Calle del General Franco, 55.—To
rremo1ino.s Málaga).
Gil IMontail iguel.—Calle de la Consolación, 4,—La
Rambla (Córdoba).
Martín Jiménez. Francisco.—Calle del Reducto, 96. Al
e
merla.
Martínez Ramírez, Antonio Luis. Hospital, 16.—El Sau
cejo ()Sevilla).
Mengibar Ueecla, Antonio.—Calle del Ministro Benavi
.
des, (32.—Vi1lacarril10 (Jaén).
Morales Morales. Luis.—Malecón Puente. Almadrabillas,
-número .3.--Almería.
•
Especialidad de Defensa Antiaérea Activas.--Para in
corporarse en el Tercio del Sur del Departamento
Marítimo de'.- Cádiz.
Cobos Díaz, Francisco.—Calle de las Siete Revueltas.
número 28.—La' Linea (Cádiz)._
Fuentes Romero. Joaquin.—Calle de la Falange Illsjaaffo
la 48.—San Fernando (Cádiz).
Gómez Moreno, Francisca—Calle del Sol, 55.--Puebla de
_Cazalla (Sevilla).
González Valleja Francisco.—Colie del GeneralCodel,
número 7.--3follina i (Málaga).
Lavirgen Navarro, Antonio.—Calle de Venzalaes, s.
Bujalancé (Córdoba).
Lorca García. Francisca—Calle del Oro, 1 —Colomera
(Granada).
Maión-Cabezp. Bergillos, Francisco. Calle de Juan Ló
pez Baja. 5.—Lucena (Córdoba).
9.
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Montero Monzón. Juan.—ExtralnUrOS. Santaella (Cór
.
(loba). ,
Mayorga Jiménez. Eugensio..—Calle de Cristo. 5. Almo-,
gíty (kmála-p).
Muñoz Ramírez. Eduardo, Ilraneiseo.—Bitrrio de _la Igle
sia. 20.—(Collu11e1•a (Granada).. •
Ordóficz .Mufloz, .Antonio. Calle del Hierro, 1.5.—Colo
mera, (Gra_uada)...
'Ortega Moreno, Carlos. Calle de Enrique de 'las Mari
.
11as,
Sánellez Gómez. Ignaeio."-2Ca11e de:Mateos de Alba, 2.
cádiz.
Sánchez Martín. José María.—Calle de I-Iernán Cortés.
Villa Sol.—Nan Fernando (Cládiz).
Vargas sáneliez, Antonió.—Calle del Generalísimo Fran
"
(.0. Cártama (Málaga).
,
Est;ecialided de ,Defensa Antiaérea Pásiva.----Para«in
corporarse en el Tercio del Sur del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Caeliún Herrera, Rafael.—Calle de Alinalizor. 512.—Cór
(loba.
Díaz Gil, Antonio Luis.—Calle 1dt- AlfonSo Díaz 3.
Gilena (Sevilla).
Díaz Pérez, Diego. Calle del Cristo de. la Expiradón,
IIúmero 2.—Drgiva (Granada).
Fernández Marín, Cristóbal.--)PaSe0- del Padre Manjón,
número, 61.—Granada.
García. Fuentes. Salvador. Cazorla (Jaén).
Gil .Mendoza., Felieiáno.--Calle de Las Monjas, 22.—La
Rambla (Córdoba). •
González Verdugo, Jóaquín.—Calle del- Rector Viejo, 12.
Bujalance (Córdoba). •
Gutiérrez López. Manuel.—Calle ,.d.e Santa Alá. 19.—Má
,
laga.
Lorite García. Progreso,—Calle Rincón de la Plaza,,
Canena (Jaén)-.
•
Medialdea Garrido. Antonio. Barriada de la Estación.—
Gnadix (Granadaj.
Fajardo *Meditia, Evitristo, Calle. General Mula; 1.---4131=
tres (Granada).
Moreillo Lor\ite.
-
nena (Jaén).
Mutioz Agustin.—d 'la za *d(' ToroS.--tucella
d'oba).
lvo Sote 1o. 5.--- -
Pérez de la 1-3ati.it klastellan(). Nlantiel Puyana.
míjnero S.—Ilota (Cádiz).
Pol(r Útonzález. 1'I1 11(1'((). — (':i lle
(('ádiz).
Porrás Navarro.. Alfred().--Calre Frontones. 11.--i1 veillizi
(Jaén).
Itiva Rodríguez, Felipp.---(lall( . 1S.,--4A1()).11 (Alá
laga).
I:omero Travé..Bonifacio.--,Marelial ((ranada).
gasravia González.-.Ilanuel.-,-Va He Gloria, 2.- Ptiebin
.■1,ata (levo, \1 .- -Rota
los In fa nites' (Sevilla). ••■
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE EL FERROL
DEL CAUDILLO.
Especialidad de Maniobra.—Para incorporarse en el
Cuartel de. Instrucción de El.Ferro! del Caudillo.
Acosia Pérez, Roberto.—Calle -Manuel Quiroga. 23.
tevedra.
Arias González, Carlos.—(Parroquia de San Salvador de
iMoireda.—Monforte de liemos (Lugo).
Estrada l'Iontero, Avelino.—Casa Provincial de Miseri
cordia.—La Coruña.
Fernández Bueno, Francisco.—Calle Joaquín Galiacho.
número Coruña.
Fueyo Alvarez, Moisés Rubén.—Calle Arroyo, 9.—Gijón
(Asturias).
González .Conde, Jainie.—Calle San Amaro, 4.5,—La Co
ruña.
Guerra López,. Angel.--Doiras. Boal (Oviedo).
González Montemoifros, José Benito.—Calle Cervantes,
número 16.—Vigo, (Pontevedra).
Gutiérrez Feito, Jesús.--Calte María Cristina, 14. San
tander.
Hermida González. José Mánue1.-1Serantes.—E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Mayobre García, Eugenio.--Cervás.—E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Roel Rey, • Celso.—Casa Provincial de Misericordia.—La
Coruña.
Romero ‘Sanmartín. Amable.—tRubianes (las Vifias).—Vi
Pon
llagareía (Pontevedra).
Simón Martínez, Rafael.—Calle Progreso,- -08.—La Co
ruña. ••
"Vidal Romano. Francisco..—Avenida Jaime Janer, A-4.
Marín (Pontevedra).
Especialidad de Artillería.—Para incorporarse en el
Cuartel de Instrucción de .El Ferrol del Caudillo.
Alvarez _Gámez, Modesto. Chamoso. — Parada del Sil
'fflTense). •
Alvarez! Tarraso,..p_sé Antonio.-7-Calle Buenavista (ca
sas del Jabonero).--Dviedo.
álleiue González. Manuel.—La Mediña.— Puentedeume
(La Coruña)._
Al...Mesto. Vázquez, Fernando.--Calle Canalejas,
Ferro] del. Caudillo (La Coruña).
Barreiro Otero, .Manuel..--Carreterasde Castilla, 21.—E
Ferroi del -Caudillo (La Coruña).—
•
Bouza García. Enrique: Barrio de los (Pazos.—Neda (La
Coruña).
Bauza Veiga, Lueiano.—Neda (La Coruña). •
Carrete Caiña, Ernesto.-111fo1des.—Boborás (Orense).
Cérnadas Fonteeobra, '.illsé.—Vilasa-ntar (La. Coruña).
*Cardo Nogueira. Angel Antonio.—Calle La Ruibal-Sal
cedo..—Pontevedra.
Correa. Eiroa. Jullán.—¡Avenida de García Barbón, 2it
Vigo (Po-ntevedra).
-Costoya Vázquez. Ma sautar (La Coruña )
(Iría& eflo, Ramón.—Calle Cant&n, 3. --- Puentedeume,
<La (lorufia)..
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Fernández Estévez, José Luis.—Barrio del Couto, 4.
Orense.
Fernández Fernández, Alberto.—Teis. Vigo (Ponteve
dra).
Fernández Montero. Froneisco.—La Contada.—leelanova
(Orense).
Ferreiro Peinado, David.—Calle San Amaro, J.—La C-0-
rufía.
Figueroa Pedroza, Amando.—Wa rroquia de Villasantes.—
Savifíao (Lugo).
García Bravo, Antalín. Calle del Malecón del Burgo,
número 21.—Pontevedra.
García Menes, José Ramón.—Calle de la Rúa Nueva.
número 59.—.Lugo.
González Cotelo, José _Luis.—Calle de la Bajada a la
Gándara, 9.—Santander.
González Vega, David.—Calle, de García Abad, 12.—Lugo.
Jaén Brafias, 3,Ianuel.—Calle del General Mola. 45.—Ma
rín (Pontevedra).
López Fernández, Enrique.—Par•oquia de Villasante.—
Saviñao (Lugo).
López Fernández, Jesús.—Pari.oquia de Villasante.—Sa--
viñao (Lugo).
López Pérez,- Julio:—Gnyán.:---;Sarria (Lugo)
López Prado, 'Francisca—Calle dé San Roque, 19.—La
_ Coruña.
López- Santiago, Andrés.—Calle de Sánchez-Bárcáiztegui,
número Ferrol. del Caudillo (La Coruña).
de Lemos, 3.—Martínez López. Enrique.—Calle de
_Betanzos. (La Coruña).
Martínez Rivas, Juan Manuel.
(La Coruña).
Miguéno Lero, Ramón.—Isla de
Arosa (Pontevedra).
M-ontero Feito, Ántonio.—Folgoso de. Caurel (Lugo).
Ortigosa Gutiérrez, Francisco.—Hazas de Cesto (Santan
der).
Platas Vila, Manuel.—Avenida de Finisterre, 106.—La
Coruña.
Tellado Lado, José Manuel.—Calle de Fernando Villaamil,
número 57.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Yagiie Villalba, Ricardo Salvador.— del Capitán
Cortés, 20.—Orense.
Díaz
La Redonda-Mugardos
Arosa.
•
Villanueva de
Especialidad de Torpedos.—Para incorporarse en
Cuartel de' Instrucción de Cartagena.
Fernández Casteleiro, José Luis.—Plaza de Ferrándiz,
número 16.—'El Ferrol del. Caudillo (La Coruña).
Galán Matos,- Antonio. — Travesía del Príncipe, 3.— La
Coruña.
García Agras, Jesús.—Cobas.—Serantes ,(La Coruña).
González Manso, Juan.—Calle de Concepción Arenal, 73.
El Ferro' del Caudillo (La Coruña).
Grande Sardina, Antonio.—Calle del Sol, 8 La Coruña.
López, Teijeiro, .Alfonso.—Sequeiro. Valcloviño (La CO
rufía).
Pérez Ferreira, Francisco.—Calle de Emilio Rubín, 7.
Vigo (Pontervedra).
Especidlidad de Electricidad.---Para incorporarse en eiCuartel de Instrucción de El Ferrol-del Caudillo,
Amurrio Pujana,1José Antonio.—Calle de Calvo Sotelo,
número 59.—Vitoria (Alava).
Anca Paz, Elías.—Magalofes.—Fene (La Coruña).
Andrade Villamarín, Berna'rdo.-7--Calle del Obispo Izquier
do, 13.—Lugo.
Ares Montero, Aureo .María.—Serantes-Los Corrales.—El
Ferrol (leí Caudillo (La Córaa).
Busto Noceda, Antonio. El Seijo.—Mugardos (La Co
ruña).
Caldas Tinco, Luis.—Calle de Tomás Alfonso, 161. Vigo
(Pontevedra). •
Casieleiro Rodríguez, Manuel. — Viviendas Protegidas,
cuarta .manzlna, núm. 11.—El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Celeiro Rodríguez, Pedro.—Viviendas Protegidas, prime
ra manzana, núm. 3:—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
nula).
Barreiro Dova, Ramón Santiago. Calle de ljnanclo
número 7.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Escalante Diego, Ramón.—Calle de Muriedas, 30.—Ca
margas (Santander). ■
Fernández Loza, Jaime.—Calle del General Franco, 62;
El Ferfol- del Caudillo (La Coruña).
González Rico, Fernando.—S.' Martín de Jubia (Narón
(La Coruña).
Giméneí Arnáu, Enrique.--Calle de la Virgen del Cami
no, 53.—Pontevedra.
Gurrea Sánchez, Rafael.— Calle de Arana,. 8. Vitoria
(Alava).
Gutiérrez Gómez,\José.—Calle de Cuenca, S2 Túy (Pon
tevedra).
López Novoa, Gumersindo. Toén.—Orense.
López Rodríguez, Laurean—Creciente (Pontevedra).
Luaces Souza, Manuel.—Calle Travesía de Buenavista,
número 2.—La Coruña.
Martínez Trillo, Eduardo.—Calle Travesía de García Prie-,
to; 38.—HSantiago de Compostela (La Coruña).
Moncada Novás, Antonia—Calle de la Maestranza, 6.
La Coruña.
Paclieco Rodríguez, Américo.—E1 Puntal.--.--Neda (La Co
ruña).
Peña Soto, Ceferino
•
Bernabé. Devesos.—Ortigueira (La
Coruña).
Pérez López, Víctor.—Santa Marina.—Pontevedra.
Rada Bedia, Ceferino.—Elechas. —.Marina de CUdeyo
(Santander).
Rodríguez Fernández, Carlos.—Calle de la Ribera Ma
yor, 8.—(Marín (Pontevedra).
Seco Carballés, Carlos.—Viviendas Protegidas, segunda
manzana, núm. 5.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Veiga Cosque, Manuel.—Calle de la Calzada, 44.—Marín
(Pontevedra).
•
•
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Especialidad de Radiotelegrafía.—Para incorporarse en d
Cuartel de Insbucc;ón de El Ferrol del Caudillo.
„‘Ielaira Pérez, • Rómulo.—Perinés, 61.—Santandér.
Alvarez llego, Luis.—Aranda, 5.—El Ferrol del Caudillo
Corbella Pérez, Antonio.— La Rigueira.—.Mifio-fuente
,
deunie (La Coruña).
Díaz Boum, Manuel.—San Juan de Filpteirá (La' Co
ruña).
Dopico.• Gámez, Fernando.—Santa Marina del Villar.lt1
Ferrol del.Caudillo (La Corufia). •
Díaz Gutiérrez, Matea.—Bárcena.de Pie *de Concha (San
tander).
Fernández Fernández, José. s-Fonsagrad
(Lugo).
•
Figueirido Martínez, Antonio:—Cervás-Ares (La Coruña).
Freljomil Areal,-Javier.—San Satdrnino (La Coruña).
González González; -Manuel.--7,Neiras-Saber (Lugo). •
Herrera Arciniega,,llemigio.—Barrio d i Iglesia.—Po
lan'eo (Sa•tander):
Lemus Noya, Alejandro.—Puente del Puerto-Caramifías
,(La Coruña).
•Huete Arenzana, .Jacintc1.—Ca11e de Sánebez-Barcáizte
gui, Ferrol del Caudillo (La Coruña).•
_
_
Iglesias Paz, Joaquín.—Calle de Fonsagnida,
Lourido Martínez, Bel'armino.—San Julián .de Taras.—
Noya (La
•
Coruña).
Martínez Santos, Maximino.—JCalle de-San, Fernando, 3.
La Coruña. •
Muñoz Sarmiento, Luis. Pousa-Ribera.:—Ci.eciente (Pon-•
tevedra).
Pazo • Alvarez, Aladino.—Pazo,s de Reyes.—Tú (Ponte
vedra).
Pier Viera, Manuel.—Plaza. de Pontevedra, 6.—La Co
ruña-.
Rey Barrientos. José. Calle "Montifío, Corufia.
Rodríguez. Rodríguez, 3.1amiel.—Plaza Canabal. — Sober
-
(Lugo).
Santos Rodríguez, Fra'ncisc'o.—Calle—Monelos,-4.—La C
rufla.
Tresancos .11apa, Couzadoiro.-1Santa Marta de
Ortigueira (La Coruña). .
Vaamonde' Moure, •José Luisd—Calle Sar, 35.—Sa4itiago
de Compostela (La Coruña).
4.14
Eh-iecialidad .de Mecánica.—Para incorporarse en el
Citaríel de Instrucción de El Ferro! del Caudillo.
Cinza trItente, Antonio.—Viviendas Protegidas, segunda
manzana.—Mugardos (La Coruña).
Cinza Puente,-.José.—Viviendas Protegidas, segunda 'pay
zana.y7Mugardos (La Coruña).
Fábregas ,Paz, José.—Viviendas Protegidas, tercera man
,
zana, númi-- 21.—El Ferrol cTe1 Caudillo (La Coruña)..
Feal Maceiras, Frannsco.—Calle del Crucero.—IMañinos
(La Coruña).
F(Ffli ndez • Pita , osé.-1Dofíin os.-11 1 Fie rrol 4_111. Caud
110 (Ú.- Coruña).
Garrido Bra, José.—Guitiriz •(Lugo).
González Fernández,Lino.—Plaza Neittás.-1Sob(r. (Lugo).
Gutiérrez Cuesta,.. José.----4Mogro.—Mieng.O (Santander).
Lago Costas, Victorino.—Escuela. Flechas Navales de Bou
&VS (Vigo).
LemuS Noya, Pu'ente del
(La Coruña).
López Lppez, Leandro.—General Franco, 20,--(E1 Ferrol
del .Caudillo .(La Coruña).
López Vargas, Jesús.—iSa; Juan de
rroí del Caudillo (La Coruña).
López Vila, Vicente.—General Franco, 132.
- tE.1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Martínez Prieto, Ra f ael.—Lago-Valdiv o.--E1 Ferrol
Caudillo (La Coruña).
Moreno Barragán, Adolfa.—Edifici() de Comunicaciones.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Paz González, Danie14-4Calle del _Porto, Puentedeu
me (La Corula).
llego Ladra, l'Arturo. —Plaza de Santaballa. Villalba
(Lugo).
Rico López, Juan.--71Montiffo, 61,—ISanta Marina del Vi
llar (La
^ Coruña).
Rodríguez Mosquera, R91)erto. Castro.—Narón (La Co
Puerto.—Caramiñas
Esmelle:,—El Fe
(lel
rufta).
Santiago Cobas. Antonio..--Doñinos.—(La Coruña).
-
Scoane García, José..—C.allé Lugo,, 17. El Fcrrol
' Caudillo (La Gorufia).
Veiga Callado, Mario.—Calle Alegre, 8S.—El Ferro.' del
Caudillo (La Coruña).
Vello Cervela, Eduardo.—Calle 'Rúa de Santiago, 30.—
Vigo (Pontevedra).
Vidal Rico, Juan.—Seselle (La Coruña).
Especiialída.d de Ámanuense.—Para incorporarse en el
Cuartel de Instrucción de Cádiz. -
Carpente Fernández, José. San Agustín, 1C.—Tuentedeu
me (La Coruña).
Gómez Bellón, Carlos.—EliVal.—tNarón (La Coruña).
López Carneiro, Angel. Marmancón.—E1 Fenal del Cau.,
dillo (La Górufla). 2
López Ulloa, Gerardo.—Calle San Fernando VI, 48.—tE1
Ferro' del Caaidillo (La Coruña).
Nogueira 'Caneiro, Enrique.—Calle General Aranda. 163.
..E1 Ferrot del Caudillo, (La Coruña).
Pena Rodríguez, Amable.—Cerdido (La Coruña).
Rocino 'Cavia; Felipe-.—Calle General Franco, 23.--Co
"
lindres (Santander).
Rodhuez Pereira, Constantino. Valdepereíra.---RibaclaT,
via (Orense).
-Santiago Barrero, José.—Plaza Mayor, 14.—Orense.
Sosín Rodríguez, Benigno.—Calle del Brasil, 14. Vigo
(Pontevedra).
e
Vilar6 Gallego, itntonio.—Avenida de García Hnos., 15.
Betanzos (La Corufia).
Especialidad de Sanichrd.—Para incorporarse- en el
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Aguiar Lima, Cándido.—palle del Obispo Maceira, 1.
Túy (Ponteveara).
Barcón Pifieiro, José.—FAspasante. Ortigaeira (La Co
rtita).
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Cores Obregón.
tander.
Chousa'DMICOS. Jostl. ta11 ile José Luis (.11--Arrese.,
Lugo (ronteve(lra).
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José.---,Calle (le la Magdalena. San Especialidad de Defensa Antiaérea Pasiva.—Para in
Fetnáir(
Coruña.
Ferreira Damil. Luis Rkardo. Calle
,Ttly (Pontevedra ).
Gesteiro Lema. Geranio ezille (le santa Lucía. ,a
'
Coruña.
Pereira
teved
lez Barros. A ntonio. Ca lle (le 174111)cm),
4
de $an Telino. Ir.-
Paz, Joaquín.—Calle de Camimlongo. 24.—Pon
ra.
Sárragit
tand-e
t urriaga • José • Luis. — Calle Alía. 131;
r •
Simó Romero, Gerardo.---Viviendas Protegidas.
-Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Especialidad de Defensa Antiaérea Activa.—Para in
corporarse en el - Tercie, del Sur del Departamento
. Marítimo de Cádiz.
Blanseo López. Benilde.—Parroquia
(La Coruña).
Brage Vázquez. _Juan. Calle de Juilna
La Coruña.
de 1d1oso.—Naró11
Bustam
(Bilba
Forchet
Lgiseea -Ortiz, .Roberto.—Barrio de Aranguren. —Zalla
(Vizcaya).
Martíne
Ortizueira La Coruña). -
Méndez López. Alberto.—Parroctuia de 1.4ein.—iSavifíao
(Lugo).
Menéndez Varela. AlfredO. Calle • de Carlos 1111, 25.
'El.FlIrrol del Cándillo (La Coruña).
Ortiz Núñez. Agnstín.--7-Poblado de '• 109. Torre
lavega (Santander).
Oubiña -Bermúdez. Juan.—Parrotiffia d‹.• sobradelo.—Vi
llagareía (Pontevedra).
RiTeiro Abréu,,Francisco.—Calle de Luís Aguiar, s: n.—
Puenteareas'(P.ontevedra).
•
.--41iveirci 'Kb-dr°, Juan:—Calle de Luis Aguiar, s. n.- -
P•uenteareas (Pontevedra).
Sarmiento Mariano: Rogello.—Parroquia (!e E.s(•a -
Saviñao• (Lugo).
Sordo Bouzóii. Ra món rroquia. de La Viña .— 1rij
t'La Coruña).
Vázquez 1)01)1(.0. Manuel.—Parroquia de
nes (La Coruña ).
Vega 'itodriguez. Javier de la.—Pabellones de la Prisión
ProvincinI.--,Pontevedra.
(14 Vega, 30.
• 60. Sesta°.
40.—Oviedo.
ante Ruiz. Jesús.—C,alle de Ibervt
to Alvarez. Ernesto.—Calle de Urja.
z Seoane. Malluel.—Parroquia de Siin
arad: .----Orde
Vidal López. José María.—Calle de Saavedra Isknes-e.
número 55.—Betanzos (La Coruña).
Vivar González. Jos!(. Calle de La Habana. 15.—kSan
• Under
C1 • I 7-■
uu,murar:b n Tercioe et 71 Sur del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Barreira García, Avelino.—IMijós.—Monterrey
Caudales López; Juali.—Villarul)e.—Valdoviño
rtiña).
Caramés- Jesús:---Santa 3largari
a4a.—ista Alegre. La Coruña).
Cauera Valderrama,
Pontevedra).
Fernández ,Coballes, Manuel.—Cabezón• de la Sal .(San••
tander).
Fernández Iglesias. José Luis.—
•
Monelos,
Coruña.
Gutiérrez Sánchez. Francisco. Callé Tenor°,
tevedra.
Mató, Cátro. de; Noceda.—Lalín-• (Ponte
yedra). 1
Riesta Sariego. Enriqu.----Calle Fray Ceferino, 211.—
Ovied•o». •
Suárez 'Muga, Manuel. Úalle ,A.tocha, 113.—E1 Ferrol (1e1
Caudillo (La Coruña).
Uribe Pando, Máximo.----(La Canal de Villafufre (Santan
der).
Veiga Veiga, Antonio.—Lugar del Vilar.—Valclovifio (La
Coruña).
(()rene).
(La (lo
Túy
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CARTAGENA.
Especialidad de Maniobra.—Para incorporarse en el
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudill).
Aniort Fernando.—fBarrio Cualro S.anios. ca
lle B. "—Cartagena (Murcia). 1
Ariñó Guillén, Ignacio.—C. San Julián. 61.—Teruel.
Arrando Mantínez, kmilio.-1CaN de lás Balsas. 2.—
Murcia.
,
1 _
Barrera Sáez. A1eides----4Calle Pintor Aparicio.
Alicante.
Bastán López. José. Callé de San José, C. Elda (Ali
,
cante).
Bónete Solves.. Franeiso.-7-Ca1le Rovira, 9.—Barcelona.
Calvo ,Sauca, Pedi'o.—Calle del Conde. 2(t. Tarazona,
(Zaragoza).
Cervera- Marqués. Ambrosio.—Calle -Molinos,
t'aehell (Alicante).
Córdoba Jiménez, Francisco. C. de Alcantarilla. Caserío'
los
Cutplas BoSadilla. Joaquín. La Palma. — Cartagena
(iMurcia).
Font García, Pedro.--HCalle San José -S.—Tenlada (Ali
cante).
García Amorós, Miguel.—Calle'Jórge Juan, 7.—(A1icánte.
García Cano, Antonio.—Travesía CastiUo.--Bla TICA
G. C., 2.
•
•
(Murcia).
García Celdrán. ,José. Calle Sagagta.•
García C(,rdá. Antonio.—ealle Simón García. 10,—Mur;
• cia.•
Gómez Egea, Pedro. .14a Palma.—Cartagena (Murcia)'.
•
••••
II
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González Esteban, Francisco.-Calle Progreso, 5.-Bar
celona.
Longa res Espiago, Fran('iscw):-Calle Dato, II-Calata
yud (Zaragoza).
1,6pez Martínez, Alejandro.-1Molino Moro,-Aledo (Mur
cía 1.
Maten M'uniera, António.-Calle Ba ilin. 20.--Lorca (Mur
cia).
Monten-egro Fernández, Juan.-Calle_ Escudillers, , 53.
Barcelona.
Navarro García. Francisco.----Calle Primitivo Pérez, 11.
Alicante.
Navarro Sicilia, Antonio,-LICalle de la Cava. 38.-torea
(Murcia).
Ortega Villanueva, Damilt9.-Calle Santa Floren14na, 31,
Barrio Peral.-Cartagena (Murcia).
Oset O1iv, Jaime.-Plaza, 11.-,Alguaira (Lérida).
...-3111111111111*~'
Peñalosa Martínez, Juan José.--B. de la Paz, 19 ---Ca
latayud (Zaragoza).
Ituiz Mompan. Vicente... Beniaján. Villanueva (Mur
cia).
Sampedro Lorente, Atilano.-Calle Magdalena,
razona (Zaragoza).
Vicente• Eneiso Bernardo.-K 1asa I-Iogar Nuestra
Fuensanta n a ni() ( urda) . •
Yanverdúa Lindó. Pedro. Calle. Compte, -20. Tarra
gona.
sofiol'a
Especialidad de Artillería.-Para incorporarse en e
Cuartel de instrutción de' El Ferrol del Caudillo.
Abellán
Elche.
Arriorte
Caile
Asensio
Suárez, Tosé.-Calle Pantida ,de Carrús, 561.
(Alicante).
Martínez: Anastasio. _Barriada Cuatro antos.
G, número 3.--1-4artagena (Murciá).
Asensio. Luis. Calle Menorets, 8.-Berga (Bar
celona).
Balsálobre • Martínez, •
Cartagena (Murcia).
Bernal . Jiménez, José. Calle. Duque, 27. - Cartagena
• (Murcia).
Castaño MoraleS, Francisco.--L-Calle del Palomar, 2.-Vi
llena (Alicante).
Carbajal Geraldo, •ErnestO. Calle del- Alcalde Conangla,
núniero, 51).>---11A1bacete.
Chicote Medina, Pedro.-Calle de Ramón Franco, 11.--L
Jarafuel (Valencia).
Fernández GarCht, Arturo, -.Calle del Mortero, 10.
Mnrcia.
Garía Franco, Andrés.-Calle de A-har9, 18..Grupo Au
, nós.-Barcelona.
García Lega' Alfonso.-Caserio Cánovas, Fuente Aia
Juis -(Cálle Morería Baja, 74.-
mo (Murcia).
García Moreno; José María.-Calle de, la Capilla, 6.
Orihuela ,(Alicante).
Granero Navarro, Ramón.-Carretera de Casa Antúnez.
ilúmero 21.-Barcelona.
'
Mendoza Salas. Pedro.-Hondón ¡Media Legua.-iCartage
na (iMurcia).
Pérez' Fernández, Pedro.-Ronda de Garay, JF. Murcia.
Lacal Figueras, Paseo de la Prima-vera; 6. Villa
Alegría.-Barcelona.
Martín Miralles, alle dé Méndez Núñez. 35.-La
Unión .1Murcia).
M'artínez-, Bernal, Giné.s.--iCalle de San _Juan. 3. Barrio
de la Concepción.-Cartagena (Murcia).
Matéti Rius, Juan.-Cajle (le Virgili, 31Barcelona.
Sánchhz González, José.-Calle de la Cruz, 6i5."-Alibacete:
•
Santasusana Orriols, Antonio.-Colonia Marsal.
• Puig
,reig (Barcelona).
Segarra
• Pérez, Vicente.-Avenida de Ramiro Ledesina.
número 86.-Va1encia.
Castro Calvo, • Jesús de.-Carretera de Ribas, 15. Casilla
del Perrocarril.--Moncada Reixact (Barcelona).
Tomás García, •Lorenzo.-Casa de Cándido. Barrio de
san Antón.-Cartagena (Murcla). '
Valoro Sánchez, Mario. Calle del Rosario. 39.-Albacete.
Especialidad de Torpedos.-Para incorporarse en el
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Acosta • Miraiiete. Pedro-. ( .1114, (le la Concepción, 17.
Cartagena (Murcia).
Amoraea Martínez. Juan.-Calle de los Marineros de Pe
ral 1. Bar,rio de Peral.-Cartagena (Murcia). .
Avilés Nicolás Lázaro. - Plaza del Rey 7.- Cartagena
(Murcia).
García Sabater, Vicente.-Calle de la .Mofería Alta. 23,
(lartaleua' (Murcia).
Medina Fortes.. Antonio.-Calle de la B. 1.-Cartagena
e
(Murcia).
Moya Corbalán, José.-Paseo Corbera, 492.-Murcia.
Reyes Albadalejo, Francisco.-Calle 'de Santa Florenti
.na, 9. Barrio:de Peral.-Cartagena (Murcia).
Especialidgd de Electricidad.-Para incorporarse en el
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudi119.
Agüera. Pérez-1, Juan.-Calle de Santa Tensa, 4. Barrio
41e Peral.-Cdrtagena. (Mtircia).-
Avilés Belmonte, Silverio.-Casas de los Pinos. Mirador.-
San Javier (Murcia).-
Bastida Jiménez. Prudencio.-Calte de Pérez de Hita.
número 8.-Lo-rea (Murcia).
Borrás Martínez', Baudilio.-Pasaje de la Merced, 11.
Barcelona.
Gayera Díaz, Alfonso.-Carretera de la Palma, 34. Los
Barreros.-Cartagena (Murcia).
García Vera., Luis.-Calle de José Antónlo, 97.-Molina
de Segura (Mi-lrcia).
Griñán Pagán, José.--Carretera de San Javier, s. n. LOM
•Alcúzares,-San .Tavier (Murcia).
López Espinosa. Miguel.-Calle de la Senda E,streehR,
sin número.-San Benito (Murcia).
Marcén Barbó, Emi'lio.-Calle de Arnandas, 20.--Alagón
(Zaragoza). .
Martínez Martínez, Alberto.-Calle de Santiago, 42. Ba-.
rrio de Santa Luela.-Cartagena (Murcia),
Menguill Gogg, José.-4Cal1e de Santá Florentina. 4, Ba
rrio .de Peral.-Cartagena (Murcia).
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Robles Diaz, Joaquín." Los Barreros. Cartagena (1–ur
da). .
Sarriá. García, JO.Sé Ramón.--Calle de Cristo, 10.—Car
celén (Albacete).
Sicilia Jurado, Antonio.—Callé. de Pédro Díaz, 11. San
Antón.—Cartagena (Murcia).
Vidal Nicolás, José.—Calle Real, 11t. San Antón.—Car
tagena (Murcia).
Especialidad de Radiotelegrafía.—Para incorporarse en el
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
costaMontoro, Trinidad.—Calle de José Antonio, in
número.—Fuente Aluno (Murcia).
Alonso Andrés, Eusebio.—Calle de San José, 4.—Beni
macIet (Valencia).
Ares Alvarez, Carlos.—Barrio Nacional Sindicalista. Ca
lle H, 11.—Albacete.
Calvet Ferrer, José María.—Calle de:Toledo, 10. Igua
lada (Barcelona).
Casenes Gálvez, Antonio.—Calle de José María Sarget,
número 15.—Orihuela (Alicante).
Hernández Giménez, José.—Calle de Adarve, 18.—Ca1'
fagena (Murcia).
García fluéscar, Jua
Gómez Rico, Jesús.—I
Guillamón Aguilera,
ría, 1.—Cartagena
*Hernández Cálióvas,
la (Alicante).
Lorrizo Paniza, José.
Manuel Gadea, José.
•
n.—Casa José Antonia.--Murcia.
San Fulgencio.—Dolores (Alicante).
.Antonio.—Tra.vesía de Santa Ma
(Murcia).
Daniel.—Calle del Sol, 1.—Orihu-e
Pasaje de Planell, 3..—Barcelona.
Cale del Salvador., 11.. Onda
(Castellón).
Mateos Sánchez, José.—Calle de Sagasta,
(Murcia).
Milán Sánchez, Armando.—Calle F. 6. Barriada de Cua
tro Santos.---iCartagena (Murcia).
Patón Guillén, Juan Antonio.—Pasaje Amérigo, 1.—Ali
cante.
Ruiz Reina,. Francisco Nicolás.—Calle de las Columnas,
número 5.—Tobarra (Albacete).•
Sales Tomás, Vicente.—Calle de la Virgen del Puig,
16.
El Grao.—Valencia.'
Valles Labanda, David Raúl.—Calle de la Fuente,
6.
La Cariada de Verich (Teruel).
3.5.—Cartagena
•
•
Especialidad de Mecánica.—Para incorporarse en el
Cuartel de Instrucción de El Ferrol. del Caudillo.
Burgos Soria, Mariano.—Calle de la Periuela Baja,
1.
Tarazona (Zaragoza).
Cegarra Martínez, Salvador.—Calle B, 44.
Barriada de
Cuatro Santos.—Cartagena (Murcia)';
Franco Felices, Jaime. 'Calle de Torraza.
s. .—Lupi
„
. fién (Huesca).
,Gayol Alburquerque, Julio.—Calle de Iribarren,
10. Ba
ribio de Peral.—Cartagena (Murcia).
Hernández Zamora, José. 'Calle de la Cruz,
25.—La
Unión (Cartagena).
^`
Ii6rez Nogueira, .Tuan.—Calle• Estación.—Minas (Alba
(.ete)
Mira Moya, lorancisco.=iPlaza Sénec.a.,
'Murcia Navarro, Agustín.—ealle. del SoT 26:---01-..ihnela.
(Alicante).
Losso A.-tndréu-. José.
(Murcia').
sánchez Alendoza,
geno (Murcia).
Valero Gil. Antonio.— San Bartolomé.
'cante),
Calle del Alto, O. Cartlgena
Tentegorra.—rarta
•Orihuela (Ali-
-
Especlalidrad de Amanuense. 1'ara ncorporarse
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
en el
Carrer Sevilla. Manuel.—Baseo Fabrá y ,Puig,
Barcelona.
Cortés Devis, José Maríb.—Avenida Dieciocho-, Julio, 391.
yillarreal (CaSteffión).
Martínez Lorente., Urbano.— Santiago, 5. Alharracín
(Teruel).
M:arzá Juny, José.—Plaza. del Generalísimo, 2. Canet lo
Roig (Castellón).
4Návarro Olmos, Pedro.—Calle San Diego, 11.—Cartzeige
.
na (Murcia):
Pérez López, Joaquín.—Cálle Trece de Septiembre, 29.—
Los Barreros (Cartagena).
Plazas Domenech, Mariano.. Calle
•
. tro' Santos.—Ca,rtagena (Murcia).
Juan Antonio.—tAlanío, jABenian (Mur
a).
Serrano' Cardón, Mariano.—Calle Sepulcro,
Lucía.—Carl,-agena (Murcia).
S'olves Valles, Franelsco.—Calle San Rafael,
r?aridada Cua
•
t5. Santa
(Alicante).
Tapias Boix. Juan.---1Paseo General Mola, 1.-1Seba (Bar
celona).•
Espec-:alidad de Sanido.d.—Piara incorporarse en el
Cuartel- de Instrucción de Cádiz.
Cutillas Moreno, Amancio.--Calle Santa Brígida,
Orihuela (Alicante).-
Marín Lozano, .Tuan.—Calle Simón García, 24.—Nlurcia.
Osjanguren Martínez, Carlos. Calle del Alto, 21—Car
tagena .(iMurcia),
Palop_ Alfonso, Miguel.—tSan Vicente, 41. Liria (Valen
cia).
R6denas-Ruiz, Plácido.—Calle Virgen del Socorro. -fi.—
Alicante.
Rodríguez Conesa,- José.—Calle Vereda O.
Perat—Cartagena (Muréia.).
Visanzai Sánchez, José.—Calle Irazoqui,
(Zaragoza). ■
o
Barrio che
o. Tarazana
Especialidad de Defensa Antiaérea Activa.—Para in
corporarse en el Tercio cíe! Sur del Departamento
Maritimo de Cádiz.
13orrás Girona, Joaquín. Calle Herrería, 6.—Ba1'ce10na.
Cugat Valls, jorge.—Plaza de la Moneda, 9.—Huehea.,
Diez • Escobar, Angel, Calle del Cid, 6.—Albacete.
o•
0Q11
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Frntos Hernández, Francisco.—Calle San Juan de
número G. 11/Iurcia. •
Dios,•
•
García. MartílIn, José.--Calle (San Blas, 20, Tobarra
(Albacete).
Merino Martínez, Monserrate. Calle Parras, 20.—Ori
huela. . (Alicante).
Maritínez Puche, Emilio.—Calle Segunda del Calvario, 2.
Tobarra (Albacete).
Royo Encerque, Miguel.—Calle Iglesia, 14.—Bujaraloz
(Zaragoza).
Especialidad ,de Defensa Antiaérea Pasiva.--Para .in
corporarse en el Tercio del Sur del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Garcés Fernández, Manuel.--Calle de San Esteban, 24.
Sallent (Barcelona).
García Calderón, Jesús. Calle de San Francisco, 7
Albacete.
•
Guimerá Sancho, Luis.—Paseo de Dom Bosco, 74. Bar
celona.
Plá Martínez, Francisco.—Calle Plus Ultra, .8. Alicante.
Rodríguez Royo, Jour-lín.—Calle Mayor, 53.--Gelsa (Za
ragoza).
Sánchez Castaño, Francisco.—Calle del Campo, 2.—Al
goda (Alicante).
Sánchez Sánchez, Juan.—Estación Pecuaria Regional.—
Murcia.
"
Torramadé García, Xianuel. Paseo del General Peralta,
número 6.—Gerona..
s COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES.
Especialidad dé Artillería.—Para incorporarse en
Cuartel de Instrucción de El Ferrol _del Caudillo.
Barrionuevo Sánchez, Juan.—Calle del Horno, 2.—Ciu
dadela de Menorca.
Coll Caps, Juan.—Calle del 18 de Julio, s. n.—San Cris
tóbal de 'Menorca.
,Guinard Más, Sebastián.—Calle de Pescadores, • 10.—Pal
ma. de Mallorca. •
Especialidad de Electricídad.—Para incorporarse en elCuartel ,de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Luna Quintero. Rafael.—Escuela de Flechas Navales.—
Palma de Mallorca.
COMANDANCIA GENERAL DE CANARIAS.
Especialidad de ManiobFa.—Para incorporarse en elCuartel de Instrucción de El Ferrol (le! 'Caudillo.
Cáceres Elías, Lorenzo.—Calle de Galileo, 33.—.Las Pal
mas de Gran Canaria.
Sanmartín Gil, José .María.—Calle de León y Castilla,
número 94.—Las Palmas de Gran Canaria.
1:741,7
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Especialidad de Electricidad.—Para incorporarse en el
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Viera Hernández, Domingo.—Calle de
Santa Cruz de Tenerife.
Mira flores, 5.—
Especialidad de Rachotelegrafía.—Para incorporarse en el
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Ramírez Guánchez, Antonio.----,Calle 'de Venegas, 69.—Lag
Palnias de Gran Canaria.
Especiialiclad de Amanuense."—Para incorporarse en el
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
González Déniz, Cipriano.—Calle de Anzofé, 72.—Puerto
de, la Luz (Las Palmas de Gran Canaria).
Madrid,. 7 de diciembre de 1950
Excmos. Sres. ...
Sres....
SERVIC!O
Li
REGALADO
-DE PERSONAI
Cuerpos Patentados.
Destinos.—S2 confirma en el destino de Ser,:rundoCom'andante del destructor Churr.itca al Capitán deCorbeta (H) don Francisco Carreira Jiménez.
Madrid, 7 de diciembre -de '1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Geri-eral del D2partamentoMarítimo de ,Cádiz y -Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes de las dolaciones de los buques en aguasde Guinea Española. — En analogía a lo ordenado
para el personal dependiente del Ministerio del Ejército' que presta servicio en la Guinea Española, deconformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe:rior de Contabilidad y lo informado por la Int2rvención Central, se dispone:
Queda ampliada la Orden Ministerial Comunicadanúmero 263, de 4 de agosto de 1942, en el sentidode (lúe las dotaciones de los buques d..1 la Armada,durante el tiempo que permaiiezcan; en aguas de,7 laGuinea Española, percibirán los haberes en la cuantía que señala dicha disposición legal, a exc2pción delos sueldos, que se increnientarán en el 200 por wode los qüe correspondan por su empleo a los interesados.
•
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El gasto que ocasione afectará al Capítulo i.°, Articulo 2.°, Grupo 7.G, Concepto 2.° del vigente Pre
supuesto. en el que existe remanente (1. crédito para- -
su abono.
Esta disposición surtirá sus efectos administrativos
a partir de la vigencia del Presupuesto del año pró
ximo.
Madrid, 7 dé diciembre de 1950.
xcmos. Sres....
res....
o
-EDICTOS
•■■
REGALADO
on Rafael de Heras Antón, Teniente de Navío,
,,'Isyudante Militar de Marina de -La Línea .de la
Conepción y Juez instructor del expediente ins
truído para acreditar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima dt-1 inscripto- del Trozo- de
Algeciras Francisco Merino Caparrós, folio 145
de 1940,
Hago saber: Que por la Superior Autoridad de
,este Departamento Marítimo ha sido declarada jus
tificada la pérdida del mencionado documento, que
dando, por tanto, sin valor el .mismo e incurriendo
In responsabilidad toda personl que lo posea o haga
uso del mismo y no lo entregue a las Autoridad s
de Marina.
La Línea de la Concepción, a los veinte, días del
mes de noviembre de-mil novecientos cincwnta. El
juez instructor, Rafael- de Heras.
••••■••■
■•••
•
•
Don Rafael de H.eras Antón, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de La Linea de
Concepción xr 1.11P-7 ;t1CfrIl~t• ri -1 cvar4-.aurl;-,-.Lt•-/- Li
mero 253 de 1950, instruido para acreditar la pér
dida de la Libreta .de •Inscripción Marítima del
inscripto del Troz(1 de Adra Domingo Casas Sal
merón,
-
Hago saber: Que por la Superior Autoridad de
este Departamento Marítimo ha sido declarada jus
tificada la pérdida del mencionado documento, que
da0o, por tanto, sin valor el mismo e incurriendo
en responsabilidad toda persona que lo posea o haga
USO del mismo y ro lo entregue a. las Autoridades
de Marina.
La Línea de la Concepción, a veinte de noviembre
de mil novecientos cincuenta. —El Jlíez instructor,
Rufa-el de H.eras:
Don José Fernández el: Infantería
de Marina, Juez- instructor del expediente iniciado
p9r pérdida de la Libreta de Inscripción MaYítima
del inscripto del _Trozo de Santa Cruz ,Tene
rife Ricardo García Sacas,
'Certifico: Que acreditado n dicho expediente la
pérdida del expresado docum?nto, lo declaro nulo y
sin valor alguno, a partir de. la publicación de este
Edicto. Por tanto, ruego a la persona que lo hallare
oue deberá entr_uarlo en ,esta Comandancia Militar
ele Marina, bajo •responsabilidad, 'caso- de no verifi
carlo."
-
Santa Cruz de Tenerife, 17-de noviembre de 1950.
El Capitán, juez instructor, .José Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
